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1960 年代末～ 70 年代中頃と，労使関係の「社会的合意」が崩れ経営者が対組合強硬政策をとった
80 年代以降では異なることを示した。
　本特集に掲載された論文が，「労働」と「環境」の接点や結びつきについての研究のさらなる広
がりをつくる契機となることを望む。
 （すずき・あきら　法政大学大原社会問題研究所教授）　
